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Задача точного определения и прогнозирования координат навигационного 
космического аппарата является одной из основных непрерывно решаемых «внутренних» 
задач навигационной космической системы, в состав которой входит указанный космический 
аппарат. Кроме того, задача актуальна для потребителя навигационной информации, 
поскольку знание точных эфемерид навигационного космического аппарата необходимо для 
высокоточного определения координат потребителя. 
В работе предложен математический инструментарий решения указанной задачи, 
основу которого составляют аналитическая модель движения космического аппарата, 
аналогом которой является модель движения космического аппарата системы GPS [1,2], и 
метод уточнения её параметров по набору измерений разностей временных задержек прихода 
навигационного сигнала к совокупности географически удаленных друг от друга пунктов 
приема навигационных сигналов, основанный на нелинейном методе наименьших квадратов 
[2,3]. Приведены расчетные формулы, описания алгоритмов и вычислительных 
экспериментов с использованием реальных эфемерид космических аппаратов ГЛОНАСС, 
взятых с Интернет-ресурсов Информационно-аналитического центра координатно-
временного и навигационного обеспечения ГЛОНАСС [4,5] и International GNSS Service (IGS) 
(ftp://ftp.igs.org/). Результаты вычислительных экспериментов носят предварительный, 
модельный характер. Они свидетельствуют о повышении точности эфемеридных данных 
навигационных космических аппаратов ГЛОНАСС даже при использовании только двух 
разнесенных на большое расстояние (в пределах территории России) приемников 
навигационных сигналов, и существенном увеличении точности (до ошибок 
позиционирования существенно менее 1 м) при использовании длительных интервалов 
наблюдения и группы из более трех приемников навигационных сигналов, существенно 
удаленных друг от друга (частично размещенных за пределами России, в Западном и Южном 
полушариях Земли). В то же время, представленные в докладе подходы, методы и алгоритмы 
представляют интерес в качестве возможной основы для проектирования облика 
отечественной наземной инфраструктуры наблюдательных станций, подобной сети станций 
IGS, работающих в режиме реального времени (IGS Real-Time Tracking Stations) 
(https://kb.igs.org/hc/en-us/articles/202011433-Current-IGS-Site-Guidelines) и построения 
процедур уточнения параметров орбит и координат навигационных космических аппаратов 
ГЛОНАСС в режиме реального времени, конкурирующих с алгоритмами, разрабатываемыми 
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